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SESION. 591.'. EXTRAORDINARIA
DE DIRECTORIO, CELEBRADA EL
MARTES 31 DE DICIE.MBRE DE
1935
.
Presidida por don Walter "Muller se
abrlo lasesion a -las 19.15' horas, con
asistencia de los -senores: -Viccnte Iz­
quierdo; Alberto, Covarrubias, Reinal­
do Harnecker, Carlos Krumm, Hector
Marchant, Enrique Marftl, Carlos Pon­
ce de -Leon, Eulogio Sanchez, Teodoro
Schmidt, Raul Simon, Carlos Vial I. y
del Secretario senor Eduardo Guzman.
Esoecialmente 'invitados asistieron el
sefio;' 'Mihistr6 'de H'a�ienda, don Gus­
tavo Ross y los ingenieros sefiores:
Fernando Palma 'y
.
Da�lo 'Sartchez V:
El .sefior Presidente manifiesta que e1
Jns�ituto se siente honrado .con 1� pre­
sencia del senor 'Mihistr9' de Hacienda;
que algunos Directores manifestaron su
deseo de estudiar en el seno 'del Direc­
torio el Convenio Ross-Calder y que se
felicita de la especial deferencia del se­
nor Ministro para can el Institute al
haber deseado hacer una exposicion an:"
te .el Direcrorio.
EI senor Ministro haee una breve
historia de como se iniciaron las pri­
meras conversaciones can la American
'Foreing Power, que datan -desde un ana
arras; agrega que .Ia violacicn de la
Ley de Cambios por Ia Compariia fue
algo que no puede discutirse y que el
proceso ha formado un ambiente nacio­
nal que permite obtener ventajas de la
Compaenia Chilena de Electrfcidad.
A. continuaci6rt da lectura a algunos;'
articulos del Contrato Electrico, espe­
ctalmcntc a los Q4C. conremplan la ex-;
prcpiacicn de la Compaflia para hacer
ver ,10 diflcil o : imposible que serif! '1)e-;
var .a Ia 'practica la
. expropiacicn.
Se refiere a las comisiones que fijaron
el capital inmovilizado y. que, .como no
se pusieran de acuerdc
- sobre Cull! debe­
ria ser esc, obtuvo la Compatiia que en
el con,tratp. se fijara el pasivo de lao
Compariia. " ' ., .. .
Insiste en que, de.acuerdo con el Con­
trato Electrico, 'a Companfa seria im-,
posible de �:.<propiar par den:�dar su­
mas enormes de. q.ue eI. Estado no_ P97.
: dria disponer.
Referente al convenio .dice 'qll�� como
este rebaja el pasivo de 1a Compafiia,
el que quedarfa en £ 13.600 .000; aumen­
taran las utilidades y que los 2/3 de
estas seran para el Estado; que en un
plaza de unos cuarenta afios podra el
Estado ser duerio de las 2/3 partes del
activo de la Compafiia; obtiene ademas
de los ecreedores rebajas de Intereses ;
adquiere el derecho de intervenir en la
designacion de Directores ; puede modifi­
car los Estatutos de Ia Campania, etc.,
cree finalmente que el Estado no se
compromete a nada y que s610 recibe
y que 10 mas que interesa es saber si can
el convenio ha Iogrado el Cobiernc in"
troducirse como parte en el Contrato
Elecrrico 0 no.
Que como no desea ligar al pais en un
mal convenio, oira can mucho gusto las
observaciones que le hagan los ingenie­
ros.
A continuacion el Presidente pregunta
al senor Ministrc si el convenio altera a
no el contrato existente, respondiendo
este ultimo que: el contrato actual
subsiste. Agrega entonees el .sefior Mu­
ller, de que estimando en general, el con­
venia favorable para los intereses naciona­
les y mueho mejor que el contrato actual,
desea hacer algunas observaciones. Dice
que segun el convenio en e! futuro, to­
dos los ensanches de las instalaciones de
la Campania se haran sin nuevas apor­
tes de capital de los actuales capitalis­
tas, y a expensas de los consumidores
con el 20% de la entrada neta. Con la
subsistencia del contrato actual las uti­
lidades podrian fluctuar en el futuro
entre el 10 y el 14% del capital inmo­
vilizado creciente, y es posible que el
1/3 de estas utilidades sobrepase can el
curse de los aries al maximun de utili­
dad que podrian pretender los actuales
capitalistas en relacion con su capital
inmovilizado actual (14% de este capi­
tal). Como las utilidades aceptables son
funcion del capital inmovilizado de la
Empresa, y no de su capital nominal,
estima que la rebaj a que se ha hecho
del capital acciones, no tiene importan­
cia pract.ica. Cree que serfa conveniente
poner un tope a la utilidad futura de
los actuales capitalistas y que ese tope
deberia ser el 14% del capital inrnovi­
lizado actual, que es el maximo a que
pueden aspirar hoy en dla.
EI senor. Ministro reconoce que esa
situacion puede prcducirse en el futuro,
pero observa que a su juicio los cnsan­
ches futuros no seran pagados ·por el
consumidor, sino por los tenedores de
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obligaciones de la Campania, con el sa­
crificio que hacen del tipo de interes
de estas obllgactones.
EI Presidente observa por ultimo que
no esta claramente expresado en e1 con­
venio que las capitalizaciones en �nsan­
ches, provenientes del 20% de 1a en­
trada neta, pcrtencccn en sus 2/3 par­
tes al FisCQ,
EI senor Ministro observe que esta
era una de las bases fundamentales del
acuerdo.
El senor Harnecker expone que, se­
gun el articulado del convenio, se reser­
va «hasta» el 20% de la entrada neta
para reemplazos. mejoras y extensiones
del scrvicio. Que aun supr imida Ia pala­
bra «hasta», s610 los reemplazos absor­
berfan una suma alrededor de 12 mlllo­
nes de pesos anuales, dejandc para me­
j oras . y extensiones 5610 unos dos a sets
millones de pesos anualcs, SU111as insig­
nificantes para las necesidades de la zo­
na.
EI senor Minlstro contesta que, en le
redaccion definitiva de la escritura pu­
blica, se dejaria bien en claro que no
se reservarfa «hasta» e! 20%, sino que
ese 20% seria COlTIO minimun. Ademas,
que los fondos de reemplazos deberian
sacarse de gastos de explotacion, en for­
rna tal que no afectarian al 20% en
cuesti6n, el que debcrfa destinarse Inte­
gramente a mcjoras y extensiones de los
servicios, es dccir, al aumento del acti­
vo de Ia Compafiia,
EI senor Harnecker celebre 10 expre­
sado por e1 senor Minlstro: perc insiste
en que, a pesar de estas mcdificaciones, '
el 10?1a como minimun, destinado inte­
gramente a extensicnes de los servicios,
es completamente insuficiente para sa­
tisfacer los crecimientos naturales 0 ve­
getativos de los consumos, crecimientos
que los estima en un minimun del 10%
media acumulativo anual.
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El senor Ministro contesta que; segun
las' informaciones que le han sido pro­
porcionadas,
-
el crecimiento seria mucho
menor.
El sefior Harnecker Ie responde afir­
mando la cifra del 10% con numerosas
rezones, como ser: la experiencia de
otros paises, 'los calculcs del crecimien­
to hecbos en conjunt.c, con sus colegas,
para el cicIo de conferencias sobre Po­
Iitica Electrica Chilena, y el mismc ere­
cimiento observado -cn la zona de San­
tiago, Valparaiso y Aconcagua en los
nueve afios comprendidos entre, 1926 a
1934, crecimiento que, sacado de datos
oficiales, ha sido del 7.1 % medio acu­
mulativo anual, a pesar de estar afecta­
da dicha cifra por la crisis; de no inter­
venir la puesta en servicio . de la elec­
trfficacicn de los FF. Cc. de la I.' Zo­
na, ni :la electr'ificacicn inicial de las
grandes industrias, como Cemento Me-
16n y otras, y par ultimo .que la cifra
del 7.1 % se haproducico a pesar de la
asfixia en los consumos, proveniente del
estagnarniento en las potencias instaladas
de las centrales de la zona.
Sigue el senor Harnecker exponiendo
que, sobre la base del 10% de creei­
miento medio acumulativo anual de los
consumos, suponiendo que el factor de
earga se mantenga tan alto como 10 es
actualmente, y que el costo del K. W.
de sistema, por eada K. W. de nuevas
plantas sea s610 de $ 6,000.- de nues­
tra actual mcneda, can toda la 'pruden­
cia de los valores aceptados, al cabo. de
12 afios de vigencia del convenio, seria
necesario haber contratado unos nove­
cientos millones de nuevas deudas para
dar abasto al crecimiento de la deman­
da de energia eleccrtca. que al cabo de
veinte 'afios, las nuevas deudas ascen­
derian a una cifra del orden de 2.600
millones de Pesos, es. decir, que al ter­
mino de los cuarenta afios, ,si bien eI
actual pasivo en.' debentures quedarfa
extlnguldo, se habria formado otro nue­
"VO' -pasivo de varios miles de millones
de pesos.
EI senor Ministro contesta que, sobre
materias de la tecnica electrica no en­
tra a discutir, y que ha debido atenerse
a los datos e inforrriaciones que Ie han
sido proporcionados; agrege que, si hu- ..
biera que recurrir a nuevos capitales,
deberia exist.ir rentabilidad para ellos,
El sefior Palma, don Fernando, dice
que el capital asignado a I" Compafiia
por el convenio esta mfladc: que el va­
lor del K. W. instalado del sistema es
alrededor de $ 7,500.- de nuestra ac­
tual moneda.
EI senor Ministro contesta que €1 no
es
.
tecnico: pero que el Director General
de los Servicios Electrjcos, manifesto en
el Senadoque el costo era de S 15.000.­
de nuestra actual, moneda, y que el pa­
sivo asignado par el convenio era muy
inferior al verdadero activo actual.
EI senor Palma, don Fernando, da a
conocer el avaluo de la Cornpafiia, he­
cho par el senor Solar Puga, que era de
$ 650.000,000.- reducidos a nuestra
actual moneda, y que cl calculo mas re­
ciente, de un grupo de ingenieros, llega­
ria para el total de las empresas incluf­
das en el convenio, a unos $ 820,000.000
cifra que confirma can nurnerosas razo­
nes y mediante calculos hechos por di­
ferentes caminos, y agrega que la cifra
indicada no incluye los tranvias de San­
tiago.
EI sefior Ministro Ie responde que los
tranvias estan Inclufdos en . el convenio
y que el Director. General de los Servi­
cios Electricos estima en $ 80,000 de 6
peniques el valor del kilometre de via;
que existen 147 kilometres de vias y
que 5610 los carros nuevas importan me­
dio millen de pesos c'ada uno; asi, .pues,
que la Empresa .de Tranvias de Santia-
go, bien puede representar un valor su­
perior a 400 millones de nuestra actual
moneda.
Los senores Palma y Hameekeer ex­
presan que no han encontrado en el ar·
ticulado del convenio la inclusi6n de los
tranvias de Santiago, que si estuvieran
Incluidos, la in "acton del capital seria
entonces de menos cuantia.
Responde el senor Ministro que es­
tando 1a totalidad de las aeciones y deu­
das de los tranvias en poder de la Cam­
pania Chilena de Electricidad Limitada,
esta era unica duefia del total de dicha
Empresa, que, por consiguiente, pasaria
a mcorporarse integramente al convenio,
dentro de la nueva entidad.
El senor Vial hace presente que no
debe olvidarse que se esta tratando con
una Campania amparada por un contra­
to amplisimo.
EI scfior Izquierdo manifiesta que el
50% de la participacion del Fisco, que
serfa destinado a rebajas de tartfas, 10
encuentra sin valor practice.
Agrega el senor Harnecker que existi­
ria el ternor de que se hiciera uso inde­
bido dc esta .situacion imperat.iva, espc·
cialmente para combatir concurrencias
como la del gas.
'
EI senor Ministro expresa que en la
redacci6n definitiva se estipularia que el
50% seria «a 10 mas», en lugar de decir
«a 10 menos». Que €1, parttculermente.
preferiria que se invirtiera dicho 50% en
nuevas instalaciones.
El senor Harnecker manifiesta que no
cree que el hecho de participar el Esta­
do con los 2/3 de las utilidades sobran­
tes, le de la propiedad de los 2/3 de la
Ernpresa, al extinguirse el actual Pasivo
en bonos, como 10 asegura el Director
General de los servicios Electricos en su
publicae ion del 29 de diciembrc en «EI
Diario Ilustrado».
Contesta el senor Iv1inistro que el ar-
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tfculo 5.0 del convenio da al Estado, «en
concepto del mteres que el adquiere en
el negoclo», los «los tereios de los be­
neficics que se repartan 0 acumulen», Y
que como beneficios aculnulados debian
entenderse las cuotas anuales del 20%
destinadas a extensiones de servicios co­
mo asimismo las cuotas destinados a la
amortizecion del pasivo en bonos 0 de­
bentures. En consccuencia, el Estado
participarfa tambien en los dos tercios
de tales sumas.
Hubo unanimidad de pareceres en es­
tirriar estas declaraciones del senor Mi­
nistro como trasccndentales, ya que cam"
biaban el aspecto desfavorable, que te­
nia a primera vista el convenio.
El senor Presidente y los senores San­
chez, don Eulogio, Palma, don Fernan­
do y Harnecker, celebrando especialmen­
tc la declaracicn hecha por el senor Mi­
nistro, insistieron," sin embargo, en que,
segun la redaccion del articulado del
convenio, no quedaba bien claro el al­
cance que el senor Ministro le daba, y
que este punta referente a la propiedad
por el Estado de los 2/3 de los benefi­
cios que se acumulan es fundamental
para apreciar la coriveniencia del Con­
venio.
EI senor Ministro eontest6 que la in­
terpretacion que habfa expuesto debia
considerarsc como el verdadero espiritu
del articulo 5. o· del convenio, que aSI ha­
bia quedado bien en claro can Mr. Cal­
der, corno asimismo en la carta eontes­
taci6n que S. E. el Presklente d� la
Republica le habla dirigido dandole su
aprobaci6n al convenio. Agreg6 .el se­
fior Ministro que, a su debido tiem­
po, se dejarfa perfectamente en claro la
deb ida interpretacion al redactar el con­
trato final.
El senor Harnecker manifiesta que
la forma de generar el Directorio no da
garantfas suficientes de un rnanejo futu-
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-TO del negocic en que se cautelen los
verdaderos intereses nacionales. En cfec­
to, haec ver la falta en el Directorio de
Ingenieros, tecnicos en la materia que,
no s610 cntiendan el ncgocio, sino que
puedan apreciar sus proyccciones y des­
arrollo futuro. Marufiesta que, can to­
do el respeto que le merecen los Direc­
torios de las Cameras de Ccmercio de
Santiago y de \1alparalsc, teme
-
que sus
reprcsentantes no scan tecnicos, y que,
al contrano, puedan ser como ccnsumi­
dores y posiblemente C01110 proveedores
de la Compafiia, hasta cierto punta
subordinados a ella. Con dichos - dos re­
presentantes, mas los seis que cl conve­
nio Ies da a los actuales accionistas y
acreedores, const ituirian los 8 votes que
elegirian al Presidente y que podrfen re­
formar los estatutos, circunstancia que
estima de mucha gravedad.
Pregunta el senor Ministro que for­
ma se propene para el Directorio. Con­
testa el senor Harnecker que prefertria
que los dos representantes en cuesti6n
fueran designados par entidades tecni­
.
cas Independientes, como, par ejemplo,
los FF. Cc. del Estado. la Sociedad de
Fornento Fabril, la Sociedad Nacional
de Agricultura 0 el Instituto de Inge­
nieros de Chile.
. EI senor Presidente apoya esta idea
y pide, a nornbre del Instituto, alsc­
fior Ministro, que el representante nom­
brado por S. cl Prcsidente de Ia
Republica, 10 sea siempre un jngeniero,
o que en su defectc, las entidades que
t.ienen derecho a nombrar representan­
tes, den satisfacci6n a este anhelo.
El senor Harnecker pregunta al senor
Ministro si el convenio da a- la Compa­
fila .alguna autorizacion para extender su
monopolio sujeto a1 actual contraro, fue­
fa de. los limites de las provincias de
Valparaiso. Aconcagua y Santiago. co­
mo parece deducirse del editorial. del
diario «E1 Mercurio>, del 18 de -dicfem­
bre de 1935, y en otros .artfculos y co­
mentarios en que se habla de que el
convcnio -factlitara la «electrlficacion del
pais».
El sefior Ministro contesta terminan­
temente, que nada hay que autorice 'se-.
mejante idea y que tales temores de­
ben ser desestlmados.
EI sefior Harnecker manifiesta su sa­
tisfacci6n ante esta declaracion del senor
Ministro, y agrega que deberfa .inclulr­
se alguna clausula en e1 convenio que
permitiera al Cobierno el desarrollo y
aprovechamienro de la energia electri­
ca, la que como subproducto, podrf ob­
tcnerse de las obras de Ia Laguna Ne­
gra y Embalses del Yeso y de Vilcuya
y con el objetivo que el Gobierno pu­
diera transportar dicha energia por las
redes de la Compafila..o que pudiera su­
ministrarla a esta para su reventa con
tarifas ccntroladas.
El senor Ministro contesta que, en su
oportunidad, no habra ningun inconve­
niente para solicitar las concesiones yau­
torizaciones necesarias.
EI scfior Ministro Insiste en que 10
que intercsa ahora es saber, si con el
convenio, ha logrado el Cobierno intro- .
ducirse como parte en el contrato elec­
trico actual 0 no. Agrega que n� hay
que clvidar una ultima ventaja, cual es
que la Ccmpafiie se obliga a construir
la Plante de Laguna Verde, con recur­
sos especiales, 10 que significara una in­
version de $ 30.000,000 sin cargo para
el Fisco.
EI senor Harnecker pregunta si Ia re­
forma de los Estatutos de la Compafiia,
que el convenio autorlza con la concu­
rrcnc:a de ocho votes, los desliga de los
tramites . legales de rigor en cuanto a ,SU
aprobaci6n ulterior por el senor Minis­
tro de Hacienda y par S E. el Presiden­
te de la Republica.
Contesta el senor Ministro que no los
desliga y que Ia aprobacion suprema de­
bera correr todos Ios tramites que nues­
tras leyes les exigen.
Firt�1rnente, el senor Vial pregunta el
senor Ministro que expectativas cxisten
de que en en el futuro la Compafiia se
administrc can criteria nacionalista.
El senor Ministro contesta que tiene
declaraciones en este senttdo y
.
que la
composicion del Directorio 10 garantiza.
El senor Presidente vuelve a agrade­
cer a1 serer Ministro la especial defe­
rencia que ha tenido para con eI Insti­
tuto de Ingenieros de Chile, y no ha­
biendo otras observaciones que hacer,
se Ievant6 la sesi6n a las 8.30 P. M.
SES[ON 616. - EXTRAORDINARIA
DE DIRECTORIO CELEBRADA EL
MARTES 16 l-·:OVIEMBRE DE 1937.
Presidida. por don Hector Marchant y
actuando de Secretario don Jose Valdes
se abri6 la sesion a las 19 horas con
asistcncia de los Dircctores senores:
Reinaldo Harnecker
Carlos Krumm
Walter Muller
Raul Simon
Teodoro Schmidt
Eduardo Guzman
Camilo Donosc
Carlos Ponce de Leon
Vicente Izquierdo
Miguel Eyquem
Eulogio Sanchez
Alberto Covarrubias
y de los senores: Ricardo Bascufian, Mi­
riistro de Fomento, Almirante Luis Mu­
fioz Valdes, Contraalmirante Manuel Mo­
reno, Francisco Cereceda, ,Juan Gantes
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y Washington Guerrero, especialmente
invitados.
Excuse su inasistencia don . Enrique
Albertz.
1. Colegiode Ingenieros.-EJ senor Pre­
siderite manifiesta que la presente se­
sion tiene por objeto ofr algunas obser­
vaciones al Proyecro de Colegio
.
de In­
genicros por parte de don Francisco Ce ...
receda, Rector de Ia Fundacion Santa
Maria, del Almirante Munoz Valdes, par
la Escuela de Ingenieros de la Annada,
yde don Juan Gantes, por la Ensefian­
za Industrial y ofrece la palabra a1 se­
nor Cereceda,
El sefior Cereceda. haec un estudio
detenido del proyecto. analizando los ar­
tfculos fundamentales y llega a la con­
elusion que el proyecto tiene tres defec­
tos de irnportancia.
1.0 Lesiona la libertad individual,
creando una verdadcra casta de privile­
giados.
2.0 Atenta contra Ia industria, desde
el memento que l,a obliga a tener inge­
nieros en todas sus secciones tecnicas, en
careciendola asi notablemente y le im­
pide tener tecnicos especialistas que no
sean ingenieros 0 bien tecniccs extranje­
ros.
3.0 Acaba con 1a competencia profe­
sional.
EI senor lIarnecker refuta al senor
Cereceda, manifestandole: 1.0 que el pro­
yecto no lesiona la libertad individual;
par 10 demas, existe ya el Colegio de
Abogados y Colegio Medico, sino que
impide el usa indebido del titulo de in­
geniero.
2.° No atenta contra 1a industria des­
de el memento que una industria puede
disponer de todos los tecnicos que desee
sin mencionar los ingenieros.
Ademas no cierra las puertas a los in­
genieros extranjeros, desde el momenta
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que.ellos pueden reval-idar sus titulos an­
te la Universidad de Chile.
El senor Gantes dice estar en todo
conforme con
_
10 manifestado por el se­
fior Cereceda y' que s610 desea agregar
que las escuelas tecnicas'forman especia­
listas que no forma la Universidad y
que es perfectamertte
_
injusto cerrar el
campo profesional a estos especialistas.
Cita el caso de, uno de ellos que tiene
actualmente contratos por varios mille­
nes de pesos.
El senor Harnecker vuelve a insistir
en que el proyecto no .coarta a tecnicos
ni ingenieros extranjeros.
El sefior Ministro manifiesta que a su
juicio el proyecto es antidemocratico y
que seria preferlble revisarlo detenida­
mente antes de ser enviado a la Camara
y que en ningun caso el incluiria este
proyecto en la convocatorta,
EI senor Schmidt hace ver que son in­
numerables los establecimientos que He­
van el titulo de Universidad y que esto
urge legislaci6n rapida a] respecto. Agre­
ga finalmente, que es sensible que sien­
do los senores Cereccda y Gantes rniem­
bros del Instituto y habiendo tenido
oportunidad de hacerle objeciones al- pro- ,
yecto en, su debido tiempo, no 10 -hicie..
ran, y 10 hagan' ahora que el proyecto
esta aprobado por el Instituto.
El seriorCereceda pide que se nombre
una comision que armonice las observe­
ciones en el proyecto.
Quedaron designados en 'comision los
senores Vicente Izquierdo, Reinaldo l-Iar­
necker, Francisco Cereceda, Manuel Mo­
reno, y Gantes y reemplazante del senor
Gentes. senor Washington Guerrero.
La prirnera reunion se efectuara el
martes 30 de noviembre, a las 3 P. M.,
en Ahumada 236, oficina 505.
El senor Izquierdo hace presente que
a1 hacerse el proyecto se tuvieron en
cuenta s610 principios de ettca profesio-.
nal y, que no se pretendi6 atropellar ni
institucion ni persona alguna.
Los senores Cereceda y Gantes ma­
nifiestan al senor Izquierdo que debido
a 10 apremiante de la .hora solo se limi­
taron a citar 10 que estimaron improce­
dente, pero que, en general, el proyecto
es .rmry bueno y esta muy bien concebi­
do.
Se levant6 la sesi6n a las 8.45 P. M.
